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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕРМОДИФФУЗИОННОГО ЦИН­
КОВАНИЯ В ПОРОШКОВЫХ НАСЫЩАЮЩИХ СРЕДАХ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА
Цель дипломной работы -  исследование влияния процессов термодиффузи­
онного цинкования в порошковых насыщающих средах на изменение эксплуата­
ционных свойств изделий из металла.
В настоящей дипломной работе представлены данные о влиянии формиро­
вания цинковых диффузионных слоев на изменение эксплуатационных свойств 
изделий из металла. Приведены сравнительные данные об изменении усталостной 
прочности в условиях циклического усталостного воздействия. Исследовано из­
менение предела прочности при растяжении для крепежных элементов с регла­
ментируемыми прочностными показателями. Представлен анализ возможности 
совмещения термической и антикоррозионной обработки крепежных изделий с 
применением технологий термодиффузионного цинкования в порошковых насы­
щающих средах.
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